















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































| 平 均 る
42.0 I 41.0 食
山 1332
9¥ 176:  




42.9 ¥ 330 者



















資料 U.S.D.A Agl'icultura1 Statistics 1973， pp.1"-'13より作成。飼料穀物
アメリカ生産量 輸出量
の中には計算上米も含む。ただし a=一官事亙歪董一， b=~主産葦 八六
麦 I 37.3 I 31.2 I 43.9 I 8.3 I 5.9 I 
料穀物 I 49.5 I 40.3 I 57.1 I 6.7 I 5~l 
実 43.2 52.5 I 58.1 I 21.9 I 幻 1I 
花トお 7 1 185 I 27.41 川 I 7.0 I 11.3 


















































































































































































































































































































































































































































































































第 3表 アメリカ農産物輸出の品目構成 (単位 100万ドル〉
町悶附19:で三当ゴYri司すす叩:j「rnl1円片lωTt古廿9:羽と制:;ij|
製蜘品 | 叫 4 叫 26倒~~坐一竺止L凶~止…旦三竺!8 z 
E一:竺T出判 51 叫叫叫叫ピ?肝りηi附 |2T
?t:む;:;調f斗:;1!:1;jl l;1:jlゴ:1(U;1:(l司rζtl;2;1j;U:  






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































I n I ~~~i~-Y MS A」F府総計門 助 金 総計タイト n 1 1 ，' -'"1 w ル I 贈与にータ
1955 1118 2081 3199 
1956 1711 2459 4170 
1957 1536 2970 4506 
ト一一一
1958 1233 2622 3855 
1959 1208 2747 3955 
1960 1461 3371 4832 
9811 762 1923 2077 454 
1961 1483 3541 5024 
1962 1479 3555 5034 
トー一一一一
1963 1520 4064 5584 
1964 1644 4704 6348 
一
1965 1349 4880 6229 
ト一一一一一
1966 1353 5528 6881 
判叫 39001 16叫 55001 6762 
181 1刈4吋 l叫 50001 6189 
61 1018/ 捌|判 4刈m
~吋必00/ 判 ~ool 畑








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































U、 白給の状況達成 作 物 年
わ
メ キ シコ 麦ゆ 1957 
る
食一糧寸
ケ ア とうもろこし 1966 
イ フ ン 麦 1967 
し機危ー ブィリヒ。ン 米 1968 
と





アフガニスタン 麦 1970 
jレ コ 支 1970 
パキスタン 麦 1970 
イ ン ド 麦 1972 
イ ン ド 米 1972 
マレーシア 米 1973 
セ イ ロ ン 米 1973 
インドネシア 米 1973 




rv65-671 ~69-711 ~69-71 62~70 
サハラ以南のアフリカ 2.6 2.6 2.6 2.5 
極 東 1.3 4.2 2.7 2.6 
九
五 ラテンアメリカ 3.1 2.6 2.9 2.9 
近東・北西アフリカ 2.9 3.0 2.9 2.7 
パ口』 計 2.2 3.4 2.8 2.6 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































|29  1 
1 3  I 
89 . _.1 
17 7  I 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1972-73年のアメリカ農産物輸出 億ドル， ( 
|1972  I 
|26.1 I 
111. 4 (3ω|  
110.7 (1.69) I 
|22.2 I 
I 29.0 
資料 U.S For巴ignAgricultura1 Trade Statistica1 Report 1973， p. 1お
よび“InternationalE∞nomic Report of President， 1974，" p. 99より作成
〉内は千万トン
23.8 (6.29) 














































































































































































































































































































































































































































































































































第11表アメリカの小麦需給 (7 月 ~6 月 万トン〕
|期首在庫|収 穫|供給計|国内消費岡 山|需要計|期末在庫
I 2409 I 3677 I側 I2090 I 2ω1  4099 1 
い989 1山|側 12327 1 1720 1 4047 1 
1 2 ω I  4205 1 6556 1 2139 1 3225 I 5364 I 
i 1192 I 4657 I 5851 I刷 132661.5367 [ 
資料 アメリカ農務省の数字を日清製粉が調べたもの， ~東洋経済~ 1974年2
月23日号 38ページより引用
1989 1970 
2349 1971 
1192 1972 
484 1973 
1304 1974 
(
山
川
一
)
一
一
月
に
は
シ
カ
ゴ
相
場
五
・
入
ド
ル
も
の
四
倍
近
い
値
を
つ
け
る
に
至
っ
た
。
か
く
し
て
ニ
ク
ソ
ン
は
、
七
四
年
二
月
の
「
予
算
教
書
」
で
、
七
三
年
度
の
貿
易
収
支
の
好
転
を
「
劇
(
U〉
的
な
転
換
」
と
よ
び
、
さ
ら
に
「
七
四
年
大
統
領
国
際
経
済
報
告
」
の
な
か
で
、
「
わ
れ
わ
れ
は
世
界
で
の
競
争
上
の
立
場
を
強
化
さ
せ
た
。
:
・
:
予
想
を
上
回
る
貿
易
収
支
の
改
差
ロ
を
成
し
遂
げ
た
。
:
:
:
わ
れ
わ
れ
の
強
化
さ
れ
た
貿
易
上
の
地
位
は
、
わ
が
国
の
雇
用
と
所
得
の
増
大
に
大
き
く
貢
献
し
、
世
界
の
通
貨
市
場
に
お
け
る
ド
ル
の
信
認
回
復
を
促
(
間
同
〉
し
た
。
」
と
、
「
ド
ル
一
信
認
回
復
」
1
!と
い
っ
て
も
、
な
お
依
然
と
し
て
存
在
す
る
支
払
準
備
金
に
対
す
る
膨
大
な
ド
ル
の
対
外
債
務
は
、
基
本
的
に
ド
ル
危
機
を
解
消
し
て
は
い
な
い
が
1
1
ー
を
誇
示
し
て
み
せ
た
の
で
あ
る
。
右
の
「
劇
的
な
転
換
」
は
、
同
時
に
、
国
内
の
食
糧
価
格
騰
貴
を
伴
っ
た
。
折
し
も
、
七
0
年
代
初
頭
、
生
産
拡
大
の
た
め
の
政
府
信
用
膨
張
、
膨
大
化
し
た
ベ
ト
ナ
ム
戦
費
の
赤
字
財
政
支
出
は
、
ア
メ
リ
カ
に
救
い
が
た
い
イ
ン
フ
レ
的
物
価
高
騰
を
ひ
き
起
し
つ
つ
あ
っ
た
。
七
三
一
年
の
食
糧
価
格
高
騰
と
、
ア
ラ
ブ
諸
国
の
石
油
値
上
げ
攻
勢
は
、
こ
の
イ
ン
フ
レ
的
物
価
高
騰
を
い
っ
そ
う
促
進
さ
せ
る
働
き
を
し
た
む
七
四
年
大
統
領
国
際
経
済
報
告
で
は
、
「
だ
れ
も
、
ア
メ
リ
カ
の
貿
易
収
支
の
大
き
な
変
化
、
食
糧
価
格
の
暴
騰
、
あ
る
い
は
ェ
、
ネ
ル
ギ
l
危
機
の
規
模
に
つ
い
て
正
確
に
予
測
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
(
時
)
た
。
」
と
さ
れ
、
「
一
九
七
三
年
の
消
費
者
物
価
上
昇
の
五
一
労
は
、
食
糧
価
格
に
よ
る
も
い
わ
ゆ
る
「
食
糧
危
機
」
と
ア
メ
リ
カ
農
産
物
貿
易
政
策
一O
九
の
で
あ
り
、 い
わ
ゆ
る
「
食
糧
危
機
」
と
ア
メ
リ
カ
農
産
物
貿
易
政
策
(
H
H
V
 
一
Mm
が
エ
ネ
ル
ギ
ー
価
格
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
る
よ
と
の
べ
ら
れ
、
イ
ン
フ
レ
的
物
価
高
騰
は
、
i
価
格
騰
貴
の
責
任
に
坤
さ
れ
、
こ
れ
に
隠
蔽
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
「
輪
出
管
理
法
」
成
立
、
ソ
連
に
対
す
る
大
量
の
穀
物
売
り
付
け
も
、
対
ソ
連
・
東
欧
輪
出
禁
止
緩
和
措
置
u
一
O食
糧
・
エ
ネ
ル
ギ
一
九
七
一
年
十
一
月
ス
タ
ン
、
ス
米
国
商
務
長
官
の
訪
ソ
、
七
二
年
一
月
一
九
六
九
年
一
一
一
月
の
マ
ン
ジ
エ
ロ
・
ソ
連
外
国
貿
易
省
次
官
の
訪
米
、
四
月
の
バ
ッ
ツ
米
国
最
務
長
官
の
訪
ソ
、
五
A
の
ニ
ク
ソ
ン
訪
ソ
、
そ
し
て
七
月
の
七
-
五
億
ド
ル
に
の
ぼ
る
米
・
ソ
穀
物
協
定
締
結
等
の
一
連
の
動
き
に
よ
っ
て
、
着
々
と
そ
の
た
め
の
軌
道
は
敷
か
れ
て
い
た
も
の
で
あ
な
ら
な
い
。
り
、
し
た
が
っ
て
「
食
糧
価
格
の
暴
騰
」
は
「
予
測
困
難
し
と
の
右
の
大
統
領
報
告
の
主
張
は
、
甚
だ
意
凶
的
な
も
の
と
考
え
な
け
れ
ば
(
1
)
 
(
2
)
 
(
3
)
 
(
4
)
 
(
5〉
(
6〉
(
7
)
 
(
8〉
(
9
)
 
(
川
)
(
日
)
(
臼
)
ハ
日
)
『
の
ぴ
ゆ
く
農
業
』
第
四
一
九
t
四
二
O
号
一
二
ペ
ー
ジ
『
世
界
週
報
』
一
九
七
二
年
一
月
二
五
日
号
八
八
ペ
ー
ジ
『
世
界
週
報
』
一
九
七
三
年
五
月
八
日
号
四
九
ペ
ー
ジ
同
五
四
ペ
ー
ジ
パ
ッ
ツ
農
務
長
官
「
米
・
農
産
物
貿
易
と
食
糧
備
蓄
計
画
」
(
『
世
界
週
報
』
一
九
七
四
年
五
月
七
・
十
四
日
合
併
号
農
林
省
国
際
部
国
際
企
画
課
一
線
『
米
国
七
Q
年
農
業
法
・
七
一
二
年
農
業
法
』
「
七
四
年
米
大
統
領
国
際
経
済
報
告
」
(
『
世
界
週
報
』
一
九
七
四
年
五
月
七
・
十
四
日
合
併
号
司
輸
入
食
糧
協
議
会
報
』
一
九
七
三
年
五
月
号
九
五
ペ
ー
ジ
『
世
界
週
報
』
一
九
七
四
年
五
月
七
・
十
四
日
合
併
号
四
五
ペ
ー
ジ
『
東
洋
経
済
・
統
計
月
報
』
一
九
七
四
年
三
月
号
『
世
界
週
報
』
一
九
七
四
年
二
月
二
六
日
号
二
三
ペ
ー
ジ
『
世
界
週
報
』
一
九
七
四
年
三
月
十
九
日
号
五
六
ペ
ー
ジ
『
世
界
週
報
』
一
九
七
四
年
七
月
九
日
号
五
二
ペ
ー
ジ
六
O
ぺ
1
ヲ
)
四
五
ペ
ー
ジ
)
(
H
)
 
「
七
四
米
大
統
領
経
済
報
告
と
予
算
教
書
」
(
『
世
界
週
報
』
一
九
七
四
年
二
月
一
一
六
日
号
二
三
ペ
ー
ジ
)
五
「
食
糧
危
機
」
の
本
質
さ
て
、
以
上
の
よ
う
に
ア
メ
リ
カ
農
産
物
貿
易
政
策
の
歴
史
と
そ
の
転
換
に
つ
い
て
み
た
と
こ
ろ
で
、
最
後
に
そ
れ
と
の
関
連
に
お
い
て
「
食
糧
危
機
」
の
本
質
を
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
一
で
み
た
「
食
糧
危
機
L
説
の
う
ち
、
ま
ず
「
地
球
の
異
常
気
象
」
を
原
因
と
す
る
も
の
を
考
え
て
み
る
と
、
そ
の
よ
う
な
自
然
的
原
因
は
七
0
年
代
の
今
日
に
か
ざ
る
も
の
で
は
な
い
。
七
二
年
の
「
異
常
気
象
」
は
た
し
か
に
主
要
輸
出
国
の
農
産
物
不
作
、
ソ
連
の
凶
作
を
も
た
ら
し
は
し
た
。
こ
れ
は
客
観
的
事
実
で
あ
る
。
だ
が
、
」
れ
が
た
だ
ち
に
「
食
糧
危
機
L
に
結
び
つ
け
ら
れ
、
あ
た
か
も
「
危
機
」
が
自
然
的
原
因
で
起
る
不
可
抗
力
的
事
実
で
あ
る
か
の
ご
と
く
言
わ
れ
る
と
こ
ろ
に
問
題
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
発
展
途
上
国
の
「
人
口
の
爆
発
的
増
大
」
を
原
因
と
す
る
「
危
機
」
説
に
つ
い
て
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
発
展
途
上
国
に
お
け
る
最
近
の
人
口
の
急
速
な
増
大
は
、
帝
国
主
義
の
新
植
民
地
主
義
的
支
配
の
結
果
に
他
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
と
り
わ
け
六
0
年
代
以
降
の
帝
国
主
義
に
よ
る
発
展
途
上
国
の
「
工
業
H
農
業
開
発
」
E
発
展
途
上
国
の
人
的
・
自
然
資
源
の
収
奪
(
旧
来
の
土
地
所
有
制
度
の
温
存
と
結
び
つ
い
た
)
が
、
途
上
国
人
民
の
貧
困
な
ら
び
に
飢
餓
を
増
大
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
近
年
、
途
上
国
人
口
の
急
速
な
増
大
が
招
来
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
人
口
の
急
速
な
増
大
を
「
危
機
」
の
原
因
と
す
る
こ
と
は
不
当
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
で
は
、
右
の
よ
う
な
問
題
を
含
む
「
食
糧
危
機
一
説
が
、
今
日
一
大
流
行
を
み
せ
て
い
る
理
由
は
な
に
で
あ
ろ
う
か
?
そ
れ
は
、
「
異
常
気
象
」
や
「
人
口
の
爆
発
的
増
大
」
に
よ
っ
て
直
接
ひ
き
起
こ
さ
れ
た
と
す
る
。
①
ソ
連
の
大
量
穀
物
輸
入
を
は
じ
め
と
す
る
、
世
界
的
食
糧
需
給
逼
迫
|
|
ア
メ
リ
カ
の
穀
物
備
蓄
大
激
減
②
発
展
途
上
国
の
「
緑
の
革
命
」
の
挫
折
、
の
二
つ
の
客
観
的
事
実
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
食
糧
危
機
」
と
ア
メ
リ
カ
農
産
物
貿
易
政
策
い
わ
ゆ
る
「
食
糧
危
機
」
と
ア
メ
リ
カ
農
産
物
貿
易
政
策
こ
の
二
つ
の
事
実
を
、
ア
メ
リ
カ
の
農
産
物
貿
易
政
策
の
転
換
に
結
び
つ
け
て
考
え
て
み
る
と
、
「
食
糧
危
機
」
説
の
も
つ
意
味
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
判
明
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
①
に
つ
い
て
。
ア
メ
リ
カ
が
七
三
年
度
ソ
連
に
大
量
の
穀
物
を
輸
出
し
た
こ
と
は
、
貿
易
収
支
改
昔
4
7
1国
際
収
支
改
善
!
lド
ル
の
威
信
回
復
u
ド
ル
に
よ
る
ア
メ
リ
カ
の
世
界
支
配
体
制
維
持
・
強
化
と
い
う
至
上
命
令
に
基
い
て
、
農
産
物
日
食
糧
輸
出
を
最
大
限
に
利
用
し
た
こ
と
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
穀
物
備
蓄
の
大
幅
な
減
少
は
、
従
来
の
農
業
保
護
に
要
す
る
政
府
財
政
負
担
を
軽
減
・
廃
絶
す
る
た
め
の
、
市
場
主
導
型
農
業
転
換
政
策
の
実
現
に
他
な
ら
な
い
。
こ
と
に
「
異
常
気
象
」
に
よ
る
「
食
糧
危
機
」
説
は
、
こ
の
ア
メ
リ
カ
の
意
図
を
「
人
道
主
義
」
の
看
板
の
も
と
に
隠
蔽
さ
せ
る
。
穀
物
在
庫
一
掃
の
も
と
に
、
国
内
農
産
物
生
産
制
限
を
は
ず
し
、
国
内
需
要
優
先
政
策
を
貫
け
ば
、
国
内
農
産
物
価
格
の
下
落
と
輪
出
価
格
の
上
昇
と
い
う
「
二
重
価
格
」
状
態
を
生
み
だ
し
、
国
際
収
支
改
善
・
農
家
所
得
(
と
く
に
大
農
の
〉
向
上
・
国
内
消
費
者
物
価
高
騰
緩
和
(
イ
ン
フ
レ
的
物
価
騰
貴
を
鎮
静
す
る
こ
と
は
お
よ
そ
不
可
能
で
あ
る
が
)
と
い
う
一
挙
三
得
の
効
果
を
生
む
。
「
食
糧
危
機
」
諸
説
は
、
農
産
物
世
界
市
場
を
一
層
売
り
手
市
場
と
し
て
印
象
づ
け
、
農
産
物
国
際
価
格
を
吊
り
上
げ
る
働
き
を
な
す
。
さ
ら
に
、
貿
易
収
支
黒
字
拡
大
と
市
場
主
導
型
農
業
維
持
の
た
め
に
不
可
欠
な
世
界
農
産
物
貿
易
自
由
化
の
た
め
の
交
渉
は
、
農
産
物
供
給
不
足
の
時
こ
そ
最
も
有
利
で
あ
り
l
i
「
今
日
の
消
費
者
需
要
の
増
大
は
、
世
界
農
産
物
貿
易
拡
大
制
度
の
確
立
を
交
渉
す
る
好
機
で
何
十
」
|
|
、
し
た
が
っ
て
「
食
糧
危
機
」
諸
説
は
、
各
国
を
自
由
化
交
渉
の
場
に
つ
か
せ
る
た
め
の
宣
伝
の
役
割
を
果
す
。
こ
の
点
で
日
本
は
一
貫
し
て
園
内
農
業
切
り
す
て
H
対
米
食
糧
依
存
強
化
の
道
を
す
す
ん
で
き
て
お
り
、
七
四
年
度
I
M
F
理
事
会
報
告
で
「
調
整
の
優
等
生
」
と
誉
め
ら
れ
た
。
ア
メ
リ
カ
の
自
由
化
攻
勢
の
矛
先
は
、
目
下
主
と
し
て
日
本
を
見
習
う
よ
う
に
と
、
E
C
e
(
そ
の
中
で
も
と
く
に
フ
ラ
ン
ス
)
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
「
七
四
年
大
統
領
国
際
経
済
報
告
」
中
の
つ
ぎ
の
言
葉
は
、
農
産
物
輸
出
が
ア
メ
リ
カ
に
と
っ
て
政
治
的
に
も
重
要
な
武
器
と
な
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
Q
「
農
産
物
の
輸
出
は
、
す
べ
て
の
閣
の
た
め
、
経
済
的
相
互
依
存
晴
係
を
強
め
、
食
糧
供
給
の
安
定
を
促
進
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
世
界
平
和
の
建
設
に
貢
献
す
る
。
ま
た
農
産
物
貿
易
は
、
同
盟
国
と
の
き
ず
な
を
強
め
、
激
対
国
と
の
緊
ハ
3
〉
張
を
緩
和
す
る
手
段
と
し
て
重
要
な
も
の
と
な
り
う
ろ
。
L
七
三
年
の
対
ソ
穀
物
大
量
輸
出
に
も
や
は
り
、
ぞ
れ
が
政
治
的
武
器
と
し
て
利
用
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
七
一
1
七
二
年
の
ソ
連
の
農
産
物
不
凶
に
乗
じ
た
七
二
年
四
月
パ
ッ
ツ
農
務
長
官
訪
ソ
1
l
i
二
月
ニ
グ
ソ
ン
訪
ソ
!
i七
月
米
ソ
穀
物
協
定
1
i
七
三
一
年
月
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
パ
リ
和
平
協
定
と
い
う
一
連
の
歴
史
的
零
突
か
ら
、
ア
メ
リ
カ
が
ソ
連
の
食
糧
不
安
鎮
静
要
請
と
ひ
き
か
え
に
、
ド
ル
帝
国
が
摺
ら
ぐ
程
大
敗
を
喫
し
た
ベ
ト
ナ
ム
侵
略
戦
争
の
終
結
の
た
め
に
ソ
連
の
影
響
力
を
ひ
き
だ
し
た
と
、
十
分
に
推
奈
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
。
ま
た
、
七
四
年
十
月
間
目
、
ア
メ
リ
カ
政
府
は
ソ
連
向
け
輪
山
刊
の
決
ま
っ
て
い
連
外
国
貿
易
相
と
の
折
衝
で
、
た
三
四
O
万
ト
ン
の
穀
物
の
出
荷
停
止
を
命
じ
た
。
だ
が
、
サ
イ
モ
ン
財
務
長
官
が
十
ニ
日
か
ら
一
一
一
日
間
訪
ソ
し
、
パ
ト
リ
チ
ェ
ア
・
ソ
止
め
、
わ
れ
た
量
の
日
以
当
ろ
一
一
一
一
O
万
ト
ン
1
1
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
一
O
ハU
万
ト
ン
、
小
麦
一
三
0
.
h
ン
ト
l
iを
輸
出
許
可
し
、
残
り
一
二
O
万
ト
ン
も
「
仕
向
け
地
未
定
」
分
か
ら
回
す
と
の
結
論
を
得
た
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
ア
メ
リ
カ
は
対
ソ
最
恵
国
待
遇
・
米
輸
銀
の
信
川
用
供
与
の
妨
げ
と
な
コ
て
き
た
ソ
連
国
内
ユ
ダ
ヤ
人
の
出
国
問
題
を
め
ぐ
っ
て
、
大
幅
譲
歩
1
1
l年
間
出
国
者
数
六
万
人
生
ー
を
ひ
き
だ
し
た
の
で
あ
る
。
穀
物
輸
出
が
対
ソ
「
緊
張
緩
和
し
、
す
な
わ
ち
ソ
連
と
の
覇
権
争
奪
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
の
優
位
確
保
、
支
配
強
化
の
た
め
心
政
情
的
武
器
に
刑
い
ら
れ
た
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
対
ソ
穀
物
出
荷
件
止
を
と
っ
た
の
と
な
ら
ん
で
、
米
議
会
は
「
連
邦
監
督
局
」
設
置
案
を
可
決
し
、
輸
出
商
に
毎
日
先
物
取
引
状
況
を
報
告
さ
せ
、
必
要
な
場
合
農
務
省
に
連
絡
し
て
輸
出
不
許
可
に
す
る
権
限
会
も
つ
よ
、
7
に
し
た
。
こ
う
し
て
政
府
は
、
国
内
農
業
生
産
の
統
制
は
諏
廃
し
た
が
、
穀
物
輸
出
に
つ
い
て
は
こ
れ
を
全
面
的
に
掌
握
し
て
政
治
的
武
器
と
し
て
の
十
全
な
展
開
に
備
え
た
の
で
あ
る
。
対
中
東
産
油
国
戦
略
に
闘
し
て
も
、
食
糧
輸
出
を
鞍
治
的
武
器
と
す
る
顕
著
な
例
が
み
ら
れ
る
。
七
四
年
九
月
の
O
P
E
Fし
ウ
ィ
ー
ン
い
わ
ゆ
る
「
食
糧
危
機
」
と
ア
メ
リ
カ
農
産
物
貿
易
政
策
一
一一一
い
わ
ゆ
る
「
食
糧
危
機
」
と
ア
メ
リ
カ
農
産
物
貿
易
政
策
一
一
四
会
議
で
石
油
価
格
バ
レ
ル
当
り
一
三
一
一
セ
ン
ト
?
四
六
セ
ン
ト
引
き
上
げ
(
「
石
油
危
機
」
以
前
の
バ
レ
ル
当
り
三
ド
ル
に
対
し
て
現
在
十
一
ド
ル
と
約
四
倍
)
と
、
七
五
年
一
月
か
ら
世
界
イ
ン
フ
レ
上
昇
率
の
原
油
価
格
へ
の
向
動
的
ス
ラ
イ
ド
が
決
定
さ
れ
た
。
(
十
二
月
総
ム
一
品
で
こ
れ
に
つ
い
て
は
一
年
延
期
が
決
定
さ
れ
た
J
深
刻
な
イ
ン
フ
レ
的
物
価
高
騰
と
不
況
に
苦
悩
す
る
ア
メ
リ
カ
i
l他
の
「
先
進
諸
国
」
も
同
様
に
l
i
l
は、
メ
ジ
ャ
ー
の
利
益
確
保
と
同
時
に
ア
ラ
ブ
諮
問
に
働
き
か
け
て
原
油
価
格
を
引
き
下
げ
さ
せ
る
こ
と
を
真
剣
に
意
図
せ
ざ
る
を
え
ず
、
そ
の
た
め
の
武
器
と
し
て
農
産
物
輸
出
が
利
用
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
サ
イ
モ
ン
財
務
長
官
の
、
〈
5
)
世
銀
総
会
で
の
「
米
国
が
農
産
物
輸
出
仙
杭
を
無
浬
に
引
き
上
げ
な
い
よ
う
と
し
て
い
る
姿
正
を
特
に
産
油
国
は
考
え
る
べ
き
だ
」
と
い
(
6
)
 
う
蕃
告
、
ま
た
フ
ォ
ー
ド
大
統
領
の
国
連
総
会
で
の
「
石
油
戦
略
を
伎
つ
人
々
に
対
し
て
、
食
糧
を
武
器
に
使
う
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
露
骨
な
脅
迫
は
、
こ
の
こ
と
を
よ
く
示
し
て
い
る
。
対
ソ
穀
物
輸
出
を
停
止
し
た
の
と
同
じ
頃
、
対
イ
ラ
ン
1
1
1
O
P
E
C
の
な
か
で
値
上
げ
強
硬
派
!
l四
O
万
ト
ン
小
麦
輸
出
も
停
止
し
た
。
イ
ラ
ン
は
こ
れ
に
よ
っ
て
「
消
費
節
約
に
よ
っ
て
原
油
価
格
が
下
が
れ
ば
そ
(
7
)
〈
8
〉
れ
を
受
け
入
れ
る
」
、
七
三
一
年
の
よ
う
な
石
油
禁
輸
に
は
「
二
度
と
加
わ
ら
な
い
」
と
の
「
変
身
」
を
遂
げ
て
い
る
Q
か
く
し
て
ま
た
、
「
食
糧
危
機
」
の
宣
伝
は
、
農
産
物
輪
出
を
政
治
的
武
器
と
し
て
一
層
効
果
の
上
る
も
の
に
す
る
。
@
に
つ
い
て
。
三
で
み
た
よ
う
に
、
発
展
途
上
国
の
「
緑
の
革
命
」
は
一
九
七
二
年
に
対
前
年
マ
イ
ナ
ス
成
長
と
な
り
、
そ
の
破
綻
を
完
全
に
露
呈
し
た
。
そ
れ
は
、
と
く
に
六
0
年
代
以
降
の
帝
国
主
義
に
よ
る
発
展
途
上
国
の
「
工
業
開
発
」
の
収
奪
、
後
者
の
債
務
娯
隷
へ
の
転
落
l
i
l
一
九
六
O
年
に
は
じ
ま
る
「
第
一
次
国
連
開
発
の
十
年
」
、
H
人
的
な
ら
び
に
自
然
資
源
七
O
年
に
は
じ
ま
る
「
第
二
次
国
連
開
発
の
十
年
」
の
本
質
は
こ
れ
で
あ
る
ー
ー
と
な
ら
ん
で
、
発
展
途
上
国
人
民
の
生
活
を
貧
困
の
極
、
飢
餓
あ
淵
に
お
い
や
り
、
彼
ら
を
反
帝
闘
争
に
立
ち
あ
が
ら
ざ
る
を
え
な
い
状
態
に
お
い
こ
ん
で
い
る
。
世
界
銀
行
は
、
「
多
く
の
開
発
途
上
国
に
お
け
る
生
活
水
準
重
大
な
支
障
を
き
た
し
つ
つ
あ
る
こ
と
を
確
信
す
る
に
至
っ
た
」
と
認
識
し
、
「
拝
向
上
の
試
み
が
完
全
な
失
敗
と
は
い
え
な
く
と
も
、
ハ孔
V
未
の
平
和
と
安
定
に
対
す
る
脅
威
が
共
産
主
義
に
あ
る
の
で
は
な
く
貧
困
に
あ
る
」
と
、
発
展
途
上
国
の
現
下
の
貧
困
増
大
に
帝
国
主
義
自
ら
の
存
立
の
危
急
を
見
い
出
し
て
い
る
。
そ
れ
故
、
帝
国
主
義
に
と
っ
て
、
現
在
蔓
延
し
つ
つ
あ
る
貧
困
の
責
任
を
追
及
す
る
発
展
途
上
国
人
民
の
闘
い
の
矛
先
を
そ
ら
す
こ
と
が
切
迫
し
た
必
要
事
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
一
策
が
「
人
口
爆
発
に
よ
る
貧
困
増
大
・
食
糧
危
機
」
論
に
他
な
ら
な
い
。
マ
ル
サ
ス
的
「
食
糧
危
機
」
の
一
大
宣
伝
の
も
と
に
、
ア
メ
リ
カ
は
世
界
人
口
会
議
に
ひ
き
続
い
て
自
ら
世
界
食
糧
会
議
(
第
三
回
目
)
開
催
を
提
唱
し
|
l七
三
一
年
九
月
二
三
日
国
連
総
会
で
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
提
唱
!
ー
ー
、
三
度
の
準
備
会
で
自
ら
の
戦
略
を
反
映
す
る
「
行
動
計
画
案
」
を
作
ら
せ
、
七
四
年
十
一
月
五
日
ロ
!
マ
に
一
三
0
ヵ
国
も
集
合
さ
せ
た
。
「
行
動
計
画
」
案
は
@
途
上
国
の
食
糧
増
産
、
⑪
飢
え
と
栄
養
不
良
に
悩
む
人
々
の
「
救
済
」
、
と
い
う
発
展
途
上
国
対
策
と
、
の
備
蓄
体
制
、
恒
常
的
「
援
助
」
体
制
、
情
報
交
換
の
強
化
な
ど
を
含
む
「
世
界
食
糧
安
全
保
障
」
s
ア
メ
リ
カ
の
食
糧
を
武
器
と
す
る
新
し
い
世
界
支
配
と
い
う
三
本
の
柱
か
ら
成
り
立
っ
て
い
た
。
本
会
議
に
お
い
て
は
ほ
ぼ
原
案
ど
お
り
の
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
「
行
動
宣
一
一
一
一
口
」
を
採
択
し
た
の
で
あ
る
。
第
一
に
、
今
会
議
の
も
っ
と
も
主
要
な
ね
ら
い
で
あ
る
、
ア
メ
リ
カ
の
責
任
届
避
を
「
飢
餓
か
ら
の
解
放
は
全
人
類
の
責
任
で
あ
る
」
と
唱
っ
て
実
現
し
、
七
五
年
以
降
千
万
ト
ン
の
対
発
展
途
上
国
穀
物
「
撲
助
L
を
努
力
向
標
!
i
負
担
分
担
は
未
決
ー
ー
と
す
る
と
し
て
飴
を
ふ
る
ま
い
、
「
世
界
食
糧
理
事
会
」
、
「
国
際
農
業
開
発
基
金
」
!
i
O
P
E
C
基
金
と
し
て
産
油
国
に
も
基
金
の
大
部
を
負
担
さ
せ
る
1
1
1
、
「
食
糧
情
報
シ
ス
テ
ム
一
等
の
新
機
構
を
設
け
て
ア
メ
リ
カ
の
食
糧
に
よ
る
世
界
支
配
網
を
整
備
し
、
さ
ら
に
、
「
世
界
各
国
は
一
定
の
国
際
的
指
標
に
従
っ
て
必
要
量
一
を
備
蓄
す
る
」
と
の
バ
I
マ
-
F
A
O
事
務
局
長
案
を
主
要
輸
出
入
国
?
|
|
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
案
に
1
i
ー
さ
せ
て
、
「
先
進
国
」
が
妥
協
ー
ー
が
速
や
か
に
討
議
に
入
る
こ
と
を
決
議
l
lキ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
提
案
の
備
蓄
量
六
千
万
ト
ン
の
数
字
は
出
さ
ず
将
来
の
過
剰
生
産
時
に
備
え
る
道
を
切
り
開
い
た
の
で
あ
る
。
マ
ス
コ
ミ
は
、
従
来
の
穀
物
備
蓄
の
負
担
か
ら
逃
れ
、
「
将
来
に
か
す
か
な
希
望
が
み
え
て
ね
か
」
と
、
こ
の
会
議
を
誉
め
そ
や
し
た
が
、
実
際
に
は
、
そ
れ
は
ア
メ
リ
カ
の
「
食
糧
世
界
戦
い
わ
ゆ
る
「
食
糧
危
機
」
と
ア
メ
リ
カ
農
産
物
貿
易
政
策
一
一
五
い
わ
ゆ
る
「
食
糧
危
機
」
と
ア
メ
リ
カ
農
産
物
貿
易
政
策
一
一
六
略
」
を
実
現
さ
せ
る
場
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
以
上
の
分
析
か
ら
、
今
日
流
布
さ
れ
て
い
る
「
食
糧
危
機
」
に
つ
い
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
結
論
を
下
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
現
在
の
世
界
的
な
「
食
糧
危
機
」
的
情
況
は
、
第
二
次
大
戦
後
の
ア
メ
リ
カ
の
帝
国
主
義
的
世
界
支
配
の
展
開
が
、
必
然
的
に
生
み
だ
し
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
同
時
に
そ
れ
は
、
ア
メ
リ
カ
の
従
来
の
世
界
支
配
の
展
開
が
ゆ
き
や
つ
ま
り
を
呈
し
た
こ
と
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
一
九
七
O
年
を
前
後
し
て
、
ア
メ
リ
カ
園
内
の
イ
ン
フ
レ
と
不
況
の
同
時
的
昂
進
、
ベ
ト
ナ
ム
侵
略
戦
争
敗
北
、
国
際
収
支
悪
化
l
lド
ル
危
機
深
化
、
発
展
途
上
国
「
援
助
汁
「
工
業
・
農
業
開
発
」
の
破
綻
に
よ
る
途
上
国
人
民
の
反
帝
闘
争
高
揚
等
に
よ
る
、
ア
メ
リ
カ
の
帝
国
主
義
的
支
配
体
制
の
危
機
を
「
食
糧
危
機
」
は
集
中
的
に
表
現
し
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
は
こ
の
危
機
を
脱
し
て
再
び
支
配
を
強
化
す
る
た
め
に
、
自
ら
招
来
さ
せ
た
世
界
的
な
「
食
糧
危
機
」
的
情
況
を
最
大
限
に
逆
用
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
れ
が
首
尾
よ
く
遂
行
さ
れ
る
か
ど
う
か
は
、
ア
メ
リ
カ
の
支
配
強
化
と
な
る
か
あ
る
い
は
崩
壊
に
つ
な
が
る
か
ど
う
か
と
い
う
ほ
ど
の
重
大
性
を
も
つ
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
近
年
の
ア
メ
リ
カ
農
産
物
貿
易
政
策
の
転
換
は
、
そ
の
た
め
の
切
り
札
と
し
て
生
み
だ
さ
れ
た
も
の
一
で
み
た
よ
う
な
「
食
糧
危
機
」
諸
説
の
流
行
は
、
こ
の
政
策
転
換
に
こ
そ
根
拠
を
有
す
る
。
象
」
や
「
人
口
増
大
」
に
よ
る
「
食
糧
危
機
」
諸
説
の
流
行
は
、
ア
メ
リ
カ
の
新
農
産
物
貿
易
政
策
H
「
食
糧
世
界
戦
略
」
の
ね
ら
い
を
に
他
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
「
異
常
気
題
蔽
し
、
こ
れ
を
有
利
に
展
開
さ
せ
る
と
い
う
意
図
を
も
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
に
よ
り
演
出
さ
れ
て
い
る
要
素
を
合
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
(
1〉
(
2
)
 
〈
3
)
ハ
4
〉
米
上
院
農
林
委
員
会
報
告
「
ア
メ
リ
カ
農
業
政
策
と
内
外
の
諸
条
件
」
(
『
の
び
ゆ
く
農
業
』
第
四
三
一
1
四
三
二
号
『
朝
日
新
聞
』
一
九
七
四
年
九
月
十
六
日
付
『
世
界
週
報
』
一
九
七
四
年
五
月
七
・
十
四
日
合
併
号
六
五
ペ
ー
ジ
『
朝
日
新
聞
』
一
九
七
四
年
十
月
五
1
二
一
日
付
こ
の
約
束
は
あ
く
ま
で
非
公
式
の
保
証
と
す
る
も
の
だ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
米
議
会
は
、
こ
の
四
四
ペ
ー
ジ
)
約
束
を
新
通
商
法
案
承
認
の
付
帯
条
項
と
し
て
も
ち
だ
し
た
た
め
、
ソ
連
・
ク
レ
ム
リ
ン
内
の
対
米
強
硬
派
の
中
か
ら
内
政
干
渉
と
い
う
反
発
が
出
、
七
二
年
十
月
調
印
の
米
ソ
通
商
協
定
破
棄
が
通
告
さ
れ
た
。
Q
朝
日
新
聞
』
一
九
五
O
年
一
月
十
六
日
付
)
だ
が
、
も
は
や
対
米
依
存
な
く
し
て
、
自
国
経
済
の
展
望
を
喪
失
し
て
い
る
ソ
連
に
と
っ
て
、
断
固
と
し
た
協
定
破
棄
は
あ
り
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
(
5
)
『
朝
日
新
聞
』
一
九
七
四
半
十
万
二
日
付
(
6
〉
『
朝
日
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
一
九
七
四
年
十
月
二
日
号
一
四
ペ
ー
ジ
(
7
)
『
朝
日
新
聞
』
一
九
七
四
年
十
月
二
O
日
付
(
8
)
『
朝
日
新
聞
』
一
九
五
O
年
一
月
二
五
日
付
(
9
〉
拙
稿
「
発
展
途
上
国
の
工
業
化
の
現
状
と
問
題
点
」
(
『
立
教
経
済
学
研
究
』
第
二
八
巻
二
号
)
参
照
。
(
印
)
「
世
界
銀
行
・
人
口
計
画
報
告
」
(
『
世
界
週
報
』
}
九
七
二
年
十
月
十
九
日
号
五
0
ペ
ー
ジ
)
(
U
)
レ
ス
タ
i
・
ブ
ラ
ウ
ン
著
、
邦
訳
『
緑
の
革
命
』
ぺ
り
か
ん
社
二
二
四
ペ
ー
ジ
(
臼
〉
『
朝
日
新
聞
』
一
九
七
四
年
十
一
月
十
七
日
付
(
日
)
同
一
九
七
五
・
一
い
わ
ゆ
る
「
食
糧
危
機
」
と
ア
メ
リ
カ
農
産
物
貿
易
政
策
一
一
七
